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1）人間の尊厳
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（
3）生命中心の生態系と共通善
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（
1）北朝鮮と韓国の統一共同体にヴィジョンを与える
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（
2）包括的な社会文化に適応する努力
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（
3）人類のための政治的経済的制度を立ち上げる努力
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s of socio-cultural ethics. T
he other is that the thought of 
T
hom
as, a theologian before the tim
e of the R
eform
ation. Should not be the property of R
om
an C
atholic church only.
?
16? Ibid., 66
?
68.
?
17? W
e should not forget that the task of uniﬁcation is not just for C
hristians but also the 70% non-C
hristians in K
orea. T
herefore 
the theological term
 that w
e use for the uniﬁcation process should be used in inclusive m
eaning rather than exclusive. T
he use 
of theological term
 in exclusive m
anner is only w
hen the discrim
inatory sacriﬁce of C
hristians are pre-required.
64
?
18? R
einhold N
iebuhr, edited by D
.B
. R
obertson, Love and Justice ?
W
estm
inster/John K
nox Press, 1957 ?, 43. R
einhold N
iebuhr 
argued, “the C
hurch w
ould do m
ore for the cause of reconciliation if, instead of producing m
oral idealists w
ho think that they 
can establish justice, it w
ould create religious and C
hristian realists w
ho know
 that justice w
ill require that som
e m
en shall 
contend against them
. . . . this w
ould m
ean the education of C
hristian laym
en w
ho understood the profound realities of the 
social struggle . . . T
his kind of C
hristian realism
 w
ould understand the perennial necessity of political relationships in society, 
no m
atter how
 ethical ideals rise. ”
